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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan sosialisasi nilai Persatuan 
Indonesia melalui pemutaran video lagu dengan modifikasi strategi Card Sort dan 
True or False dapat meningkatkan sikap positif pada Karang Taruna di Desa 
Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. 
Penelitian ini menggunakan  metode eksperimen yang berjenis pre-eksperimental 
dengan desain One Group Pretest dan Posttest. Penelitian ini dilakukan di Desa 
Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. 
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 dan sampel 20. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cluster sampling. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  metode angket dan 
observasi. Indikator nilai-nilai Persatuan Indonesia yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu: 1) Perasaan sama dalam kebersamaan dan senasib antar 
masyarakat; 2) terdorong oleh sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial; 3) 
adanya sebuah kebutuhan ketergantungan antara manusia satu dengan yang 
lainnya; 4) adanya dorongan jiwa sama tinggi dan sama rendah; 5) adanya 
dorongan untuk membantu kesusahan orang lain. Validitas dalam penelitian ini 
menggunakan rumus Correlation Product Moment dari Pearson. Reliabilitas 
menggunakan rumus Alpha Cronbach. Normalitas dalam penelitian ini 
menggunakan uji Shapiro Wilk. Linearitas dalam penelitian ini menggunakan uji 
regresi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji-t sampel 
berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa t hitung 8,4206 lebih besar 
dari t tabel 2.086 dengan taraf signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa ada 
peningkatan perbedaan sikap positif pada Karang Taruna di Desa Mojomulyo 
Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen antara sebelum 
(Pretest) dan sesudah (Posttest) sosialisasi nilai Persatuan Indonesia melalui 
pemutaran video lagu dengan modifikasi strategi Card Sort dan True or Flase. 
Nilai rata-rata Pretest 60,75 meningkat menjadi 67,30 pada Posttest. Berdasarkan 
kedua data tersebut kemudian dibandingkan sehingga diperoleh nilai selisih 6,4. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan H0 
ditolak dan Ha diterima artinya ada peningkatan Sikap Positif pada Anggota 
Karang Taruna di Desa Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, 
Kabupaten Sragen setelah dilaksanakan Sosialisasi nilai Persatuan Indonesia 
melalui pemutaran video lagu dengan modifikasi Strategi Card Sort dan True or 
False atau ada pebedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah perlakuan. 
Kata kunci: Sosialisasi, nilai Persatuan, Card Sort, True or False 
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SOCIALIZATION OF INDONESIA'S UNITED VALUE THROUGH SONG VIDEO PLAYING BY 
MODIFICATION OF STRATEGY CARD SORT AND TRUE OR FALSE TO IMPROVE POSITIVE 
ATTITUDES IN RARAL CORALS IN VILLAGE MOJOMULYO  
KELURAHAN SRAGEN KECAMATAN KECAMATAN 
SRAGEN SRAGEN DISTRICT IN 2019 
 
Abstract 
Ahmad Muhibbin and Maryani Ayu Safitri. The Pancasila Education and 
Citizenship Study Program, Faculty of Teacher Training and Education. 
Muhammadiyah university in Surakarta. 2019. xvii + 113 pages  
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This study aims to des ribe the value dissemination of Indonesian Unity 
through the screening of song videos with modifications to the Card Sort and True 
or False strategies that can improve the positive attitude of the Youth 
Organization in Mojomulyo Village, Sragen Kulon Village, Sragen District, 
Sragen Regency. This study used a pre-experimental type method with the design 
of the Pretest One and Posttest Group. This research was conducted in 
Mojomulyo Village, Sragen Kulon Village, Sragen District, Sragen Regency. The 
population in this study amounted to 40 and 20 samples. The sampling technique 
used in this study was cluster sampling. Data collection techniques in this study 
used questionnaire and observation methods. Indicators of the values of 
Indonesian Unity used in this study are: 1) The same feeling in togetherness and 
the same between people; 2) driven by human nature as social beings; 3) the 
existence of a dependency requirement between humans with each other; 4) the 
existence of the soul's impulse as high and as low; 5) there is an urge to help 
other people's distress. The validity of this study uses the Pearson Product 
Correlation formula. Reliability uses the Cronbach Alpha formula. Normality in 
this study uses the Shapiro Wilk test. Linearity in this study used a regression test. 
The data analysis used in this study is the paired sample t-test. The results showed 
that t count 8.4206 was greater than t table 2.086 with a significance level of 
0.05. This shows that there is an increase in differences in positive attitudes in 
Youth Organization in Mojomulyo Village, Sragen Kulon Subdistrict, Sragen 
Subdistrict, Sragen Regency between the Pretest and After (Posttest) values of 
Indonesian Unity through video screening of songs with modified Card Sort and 
True or Not strategies. Flase. The Pretest average value of 60.75 increased to 
67.30 in the Posttest. Based on the two data, it is then compared to obtain a 
difference of 6.4. Based on these results it can be concluded that the hypothesis 
proposed H0 is rejected and Ha accepted means that there is an increas in the 
positive attitudes in Karang Taruna Members in Mojomulyo Village, Sragen 
Kulon Village, Sragen District, Sragen Regency after the Indonesian Union 
values socialization through modification of song videos with modifications Card 
Sort and True or False strategies or there are differences in the average value 
between before and after treatment. 
Keywords: Socialization, Unity Values, Card Sort, True or False. 
